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活動過程でどう思考していのか~ CThe Reflective Practitioner: How Professionals Think in 



































的実賎 (professionalpractice) J とそこで要求されている「専門的知識(professional 
knowledge)Jにおけるミスマッチ，不適当性という点にある。具体的には，専門織の「専門的実
践Jの中心になりつつある「複雑性 (complexity)J r不確実性 (uncertainty)J r不安定性 (in惜






















































(出典 Anning，A.， Teacher's Theories about Children's Learning， in Calderhead， ].(ed.) 
Teachers' Professional Learning， The Falmer Press， 1988， p.144) 
3. Reflective Teacher Educationの概念枠組み
(1 ) 教師の職能成長と反省的実践
ショーンの提起したこうした考え方は，最近，教師教育の分野で教師の職能成長 (profession-







(never-ending learner) Jであるとし，教師の「自省 (self-reflection)J vこ基づく「教授行為モデ
ノレ (TeachingAct Model) Jを提示するとともに， I教師成長の恒久的サイクル (The





























(Colton， A. B)とスパークス・ランガー (Sparks-Langer，G. M.)の論文「教師の内省と意思決
定の発展に向けての概念枠組みJ(A Conceptual Framework to Guide the Development of 
? ? ?? 、
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北神正行， .教師教育論からみる学校の自己組織性の探究





位置づけ， i内省的意思決定者 (reflectivedecision maker) Jにならなければならないと指摘して
いる。








7つのカテゴリーに分類している。すなわち， i内容 (content)Ji生徒 (students)J i教育学的知
識 (pedagogy)Ji社会的文脈 (context)J i過去の経験 (priorexperiences) J i偲人的見解と価値











































(出典 Colton，A. B.， Sparks-Langer， G. M.， A Conceptual Framework to Guide the 
Development of Teacher Reflection and Decision Making， Journal of Teacher 









tatioη) J ，そして教育活動の後の「評価 (evaluation)Jという 3つの行為によって構成されてい
る。そして，こうした(決定〉行為は，図の河内の中央に措かれた内的な処理過程の中で実行さ
れているとする。




神的表象を形成する。こうしたそデ、ル構成はコルプ (Kolb，D. A.)やデューイ (Dewey，].)によ
る f反省的経験 (reflectiveexperience) Jから考案されたものである (13) 












さらに円の外側に「内省的意思決定 (ReflectiveDicision Making) Jに貢献する 4つの特質とし
て， r有効性 (efficacy)J r柔軟性(f1exibit)む「社会的責任 (socialresponsibity) J i自覚 Ccon-

























プログラム (TeacherInduction Program) Jや教育実習生を対象とした「臨床的参加プログラム
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